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6.3 Terima Anak Tanpa Syarat 
 
 
Walau si anak jahat sekalipun, ibu bapa wajib memberi bimbingan dan menjaga 
kebajikannya. Terdapat ibu bapa yang menghalau anak, tidak mengaku anak atau 
mencederakannya apabila anak itu melakukan kejahatan. Tindakan ibu bapa ini adalah 
bercanggah dengan Islam kerana hubungan nasab antara ibu bapa dengan anak masih ada. 
Kesediaan anak pulang menemui ibu bapa membimbingnya ke arah jalan yang benar. Ibu bapa 
yang cemerlang adalah ibu bapa yang mengadakan sendiri kaunseling terhadap anak yang 
bermasalah. Langkah kaunseling itu boleh di buat dengan cara: 
 
 Wujudkan suasana akrab dan mesra supaya anak tidak merasa takut untuk meluahkan 
perasaan kepada ibu bapa; 
 Minta si anak memberi penerangan dan penjelasan tentang latarbelakang masalah yang 
berlaku; 
 Mendengar dengan penuh minat penjelasan anak dan sekali sekala mencelah untuk 
mendapatkan gambaran dan mengenalpasti masalah yang dihadapi oleh anak; 
 Meminta anak memberi pendapat sendiri bagaimana cara untuk mengatasi masalah itu 
dan cadangan yang ia mampu untuk melaksanakannya; dan 
 Jika didapati anak telah celik akal atau menyesal di atas kesalahannya, ibu bapa boleh 




6.4 Memenuhi Masa Lapang Bersama Anak 
 
 
Ketagih terhadap kerjaya atau pekerjaan sehingga mengabaikan kebajikan sosial keluarga 
adalah bercanggah dengan ajaran Islam. Ibu bapa apabila sudah tua memerlukan pertolongan 
ihsan anak dan disebalik itu juga anak ketika masih kecil amat memerlukan perhatian dan kasih 
sayang ibu bapa. Keinginan anak untuk bercakap-cakap, bermesra dan bermain bersama dengan 
ibu bapa seolah-olah anak menghulurkan tangan bagi meraih kasih sayang. Apa yang penting 
ialah kualiti masa yang diperuntukkan. Kesempatan terbaik bagi ibu bapa untuk memenuhi masa 
lapang bersama anak ialah sembahyang berjemaah, makan bersama, membaca al-Qur’an 
bersama, bersukan bersama, dan sebagainya. Hubungan akrab ibu bapa dan anak akan 
memudahkan anak taat perintah ibu bapa, kerana telah wujud perasaan saling hormat antara satu 
sama lain. 
 
